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Abstrak 
Pemantauan  secara  terus  menerus  akan  membebani  storage  pada  server,  karena ukuran  berkas  video  hasil  
rekaman  akan  sangat  besar.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasi masalah  tersebut  adalah  dengan  membuat  
agar  webcam  hanya  merekam  pada saat-saat dibutuhkan saja. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem 
pemantauan yang dapat melakukan deteksi gerakan pada suatu ruangan. Dalam penelitian ini, masalah tersebut 
coba diselesaikan dengan membuat CCTV Motion dan Mjpg Stream  berbasis Router dengan Perangkat lunak 
Openwrt. Rumusan masalah pada latar belakang diatas adalah bagaimana membangun CCTV di TP-Link MR-
3420 dengan OpenWrt dan paket aplikasi Motion dan mengakses hasil dari motion CCTV tersebut. Jadi tujuan 
penelitian ini adalah membuat CCTV dengan router dan webcam. Adapun kelebihan dan kekurangan nya ada di 
deteksi gerak yang agak slow respon tapi hasil gambar yang di foto sudah HD. Dan hasil kesimpulan dari 
pembuatan CCTV motion ini adalah akan sangat bermanfaat untuk kedepan nya dalam hal penyimpanan hasil 
rekaman nya lebih ringan memakan tempat dari pada CCTV kebanyakan di jual di pasaran dan juga CCTV ini 
bisa di pelajari siapa saja karena sistem operasi yang di pakai adalah opensorce linux. 
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I. Pendahuluan  
 
Seiring dengan era globalisasi Jaringan komputer 
sudah tidak diragukan lagi dengan perannya untuk 
mempermudah berbagai macam kebutuhan manusia 
untuk kehidupan sehari – hari (setiawan 2013). 
 Masalah keamanan juga merupakan persoalan 
yang sangat mengkhawatirkan. Sekian banyak dari 
kasus kejahatan yang terjadi, kasus perampokan 
rumah merupakan salah satu kasus kejahatan 
terbanyak. Kasus perampokan rumah kosong kerap 
terjadi jika rumah yang ditinggal kosong oleh 
pemiliknya, kesempatan inilah yang dimanfaatkan 
oleh para pelaku kejahatan. Terkadang tidak hanya 
pembobolan rumah kosong, pencurian sepeda motor 
saat parkir di depan halaman rumah juga bisa terjadi 
saat adanya kesempatan pencuri untuk mengambil 
motor tersebut (Prasetyo 2015). 
Dengan latar belakang tersebut munculah ide 
penulis untuk membangun sebuah sistem yang 
mampu dijadikan sebagai sarana monitoring ruangan 
yang mudah diakses, praktis dan hemat. Sistem 
monitoring rumah ini menggunakan perangkat 
nirkabel yang akan dimodifikasi dan disesuaikan 
dengan kebutuhan pengguna. Diharapkan dengan 
teknologi nirkabel ini sistem akan menjadi lebih 
praktis dan mudah untuk diakses dari mana saja 
menggunakan koneksi internet.   
Disini pembaharuan nya ada di segi webcam yang 
di pakai sudah mendukung resolusi HD yang dapat di 
setting melalui config motion dan pengerjaan 
pembuatan CCTV motion yang terbilang mudah 
dipahami bagi orang yang ingin membuat CCTV 
motion tanpa harus memahami pembuatan samba 




II. Metode Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan 
suatu sistem CCTV yang mampu mempermudah 
pengguna dalam melakukan pengawasan dan 
melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan. Sistem ini dibangun pada 
perangkat router dengan sistem operasi OpenWRT. 
Fungsi monitoring pada sistem ini menggunakan 
webcam dengan aplikasi Mjpg Streamer dan motion. 
Penelitian dilakukan dengan mempraktikan 
langsung teori-teori yang didapatkan baik dari 
informasi forum-forum Openwrt maupun 
dokumentasi web resmi. Dengan berbagai informasi 
yang ada dimanfaatkan untuk membuat nilai tambah 
yang ada pada CCTV yang dibuat dibandingkan 
dengan CCTV yang ada di pasaran saat ini. 
 
2.1 Rancangan Penelitian 
 
 




Gambar 2. Block diagram Motion dan MJPG Stream 
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2.2 Implementasi Software  
 Rancangan perangkat  lunak dalam  sistem ini  
ada dua  bagian, yang pertama bagian sistem 
monitoring yang terdapat di dalam server , disini 
terjadi pengolahan sinyal video untuk mendeteksi 
gerakan.Yang kedua, bagian video  streaming,  ini 
adalah  bagian  dimana  dilakukan  pengolahan sinyal  
yang  dikirim  oleh server agar bisa ditampilkan di 
web browser, keduanya tergabung dalam satu sistem. 
Salah satu sistem operasi yang dapat digunakan di 
TP-Link MR-3420 adalah sistem operasi Openwrt 
Versi 18.06 branch. 
 
2.3 Pendeteksian Gerakan Pada Motion  
 Gerakan pada video dideteksi oleh Motion 
dengan membandingkan frame acuan dan frame  
baru,  jika  terjadi  perubahan  yang  melebihi 
threshold  yang  ditentukan,  maka  dapat disimpulkan 
terdapat gerakan yang tertangkap video. Secara 
default, threshold yang digunakan Motion adalah 
1500 pixel, artinya perubahan pixel yang terjadi harus 
melebihi 1500 pixel agar dapat  dideteksi  sebagai  
gerakan. (Nurcahyo, N, 2015). 
 
2.4 Video Streaming  
Untuk menampilkan video streaming pada web 
browser, digunakan program Motion, Motion 
menggunakan pemrograman berbasis protokol web  
untuk melakukan video streaming. (Nurcahyo, N, 
20105) 
MJPG stream yang dihasilkan Motion berformat 
yang di stream melalui protocol HTTP. Untuk  
menampilkan video  streaming  pengguna 
http://192.168.1.1:8081 dimana  192.168.1.1 adalah 
alamat ip dari  server Openwrt sedangkan 8081 
adalah adalah port yang sudah kita sediakan untuk 
webcam. 
 





















Gambar 3. Flowchart Motion Ditection 
 
 
III.  Hasil Dan Pembahasan 
 
Pembuatan sistem  ini  dilakukan  untuk  
menjawab  salah  satu  tujuan  penelitian  yaitu, 
Merancang  dan  membuat  motion CCTV dan MJPG 
stream  yang dapat secara  otomatis  merekam jika  
terdeteksi  gerakan  di tempat yang dipantau maka 
akan langsung menyimpan file jpg ke dalam storage. 
 
3.1 Proses Install Aplikasi ke Dalam Openwrt 
Dalam proses penginstallan paket aplikasi 
kedalam openwrt syarat utama yang harus di lakukan 
sebelum penngistall adalah mengupdate repository 
nya. Dan perintah melalui terminal command “opkg 
update”, supaya tidak terjadi error dalam 
penginstallan packet aplikasi nya nanti. 
 
Gambar 4.  Update Repository 
 
Tahap selanjutnya menginstall aplikasi yang di 
perlukan dengan perintah sebagai berikut: 
# opkg install kmod-usb-core kmod-usb2 kmod-
video-core 
# opkg install libpthread zlib libjpeg libfaad2 
# opkg install kmod-video-uvc 
# opkg install motion 
 
3.2 Setting Motion dan MJPG Stream 
Setting motion  dan MJPG stream di lakukan 
melalui winscp dengan akses ke internal storage dari 
router dan akses folder  /etc/motion.conf .  Ada 
beberapa perintah yang akan di ubah didalam 
konfigurasi motion.conf Ubah koding perintah 
localhost_stream on menjadi localhost_stream off, 
Ubah koding perintah locate_motion_mode off 
menjadi locate_motion_mode on,dan atur settingan 
framerate persecond menjadi 100 frame . Motion 
CCTV dan MJPG Stream siap di jalankan dengan 
perintah melalui putty “motion -c 
/etc/motion.conf”.Danyang terakhir menjalanjan 
motion melalui terminal command dengan perintah 
motion -c /etc/motion.conf. 
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Gambar 5. Proses motion CCTV berjalan 
 
3.3 Akses Motion CCTV dan MJPG Stream 
       Pada tahapan ini kita akan melakukan 
pengecekan tempat pennyimpanan file JPG yang 
sudah tersimpan di internal memory openwrt dan 
mengakses MJPG stream melalui Browser dangan 
alamat http://192.168.1.1:81 . 
 
3.4 Akses Motion  
Akses motion nya sendiri di lakukan melalui 
SFTP (Secure File Transfer Protocol) server melalui 




Gambar 6. Tampilan Halaman Login SFTP Server 
 
a. File Protocol SFTP 
b. Host name 192.168.1.1 
c. Port number 22 
d. Username root 
e. Password yang sudah di setting di router 
 
Setelah semua selesai sekarang sftp server sudah 
terbuka,cari folder Overlay/upper/root/  di sini tempat 
penyimpanan file JPG tersimpan, dan untuk 
penyimpan nya sendiri bisa di ubah kemana saja. 




Gambar 7. Tampilan Tempat  Penyimpanan File JPG 
 
 
3.5 Akses MJPG Streaming  
Akses  MJPG Streaming dilakukan melalui 
browser apasaja dan di sini penulis menggunakan 
Mozila Firefox versi 69.0.3 64 bit,dan cara akses 
untuk MJPG Streaming dengan mengakses 
http://192.168.1.1:81. 
 
Gambar 8. MJPG Streaming 
 
 
3.6 Kelebihan Dan Kekurangan Motion CCTV 
Dalam sistem openwrt ini ada kelebihan dan 
kekurangan nya, dalam hal ini penulis  skripsi 
merangkum kelebihan dan kekurangnya sebagai 
berikut : 
1. Kelebihan  
a.Motion CCTV dan MJPG Stream dapat di akses 
dengan mudah. 
b Menghemat penyimpanan memory 
c.Dapat memantau melalui smartphone melalui 
localhost 
d.Kualitas gambar yang bisa setting sendiri 
 
2. Kekurangan 
a.Slow respon dari Webcam saat Motion Dijalankan. 
b.Akses MJPG Stream Yang belum memiliki 
password login. 
c. Saat restart router terjadi motion CCTV dan MJPG 
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Gambar 9. Hasil Motion CCTV 
 
          
IV. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian sistem CCTV yang 
telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. CCTV dapat dibuat dengan webcam dan TP-Link 
Mr-3420 yang telah melalui proses flashing 
firmware Openwrt. CCTV yang dibuat 
memanfaatkan aplikasi Motion dan MJPG-
Streamer. 
2. Pengaksesan Motion dan MJPG streaming yang 
termasuk mudah untuk dilakukan tanpa ribet. 
3. MJPG Streaming slow respon saat streaming di 
akses. 
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